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INVITACIÓN A LA PRENSA 
 
El Indecopi presenta medidas para reforzar el sistema de defensa   
y promoción de la competencia 
 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) invita a los medios de comunicación a un desayuno de trabajo para exponer el 
Anteproyecto de Ley que refuerza el sistema de promoción y defensa de la libre competencia. 
 
El anteproyecto contiene un conjunto de propuestas enmarcadas en las mejores prácticas en 
materia de libre competencia  tomadas de experiencias internacionales que han tenido buenos 
resultados. Estas están orientadas a maximizar la eficacia de las labores de la institución para 
identificar cárteles lo que redundará en beneficio del mercado.  
 
Como se sabe, este documento está a disposición  de los ciudadanos en la página web del Indecopi 
para su consulta y aportes. 
 
La reunión estará a cargo del secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia, Jesús Espinoza. 
 
 
 
Día  :      Lunes, 20 de julio de 2015 
Hora  :   8:45 a.m. 
Lugar  :          Indecopi (Calle De la Prosa 104,  San Borja) 
 
 
 
Lima, 17 de julio de 2015 
